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2 THE MAINE CAMPUS
THE AMUSEMENT CENTRE OF BANGOR
THE BIJOU
THIS WEEK
Daily Matinee at 2.15 ii‘cnings--Two Shows, 7 and 8.45
Seats, 10 and 20c Seats, 10, 20, 25, 35c
Seats selling one W ek in advance. Pox office open from 10 A. M to 10 P. M. Tel. 258
SPLENDID VAUDEVILLE
AND THE BEAUTIFUL, EXCLUSIVE FEATURE
KINEMACOLOR Pictures inNature's Colors
THE MOST NOTABLE EVENT OF A NOTABLE SEASON
KING OF
HANDCUFFS HARDEEN
The Sensation of Two Hemispheres
A Noteworthy Engagement of the King of I landees and Jail-ltreakers•
Tri7m4 matt who allows himself to be placed in an In in Milk Can Filled
with Water, the Lid beittg Placed on and Secured by Pad-lAwks; failure to
release himself means death by drowning. This and a host of other sensa-
tions will follow each other all the week. I )eties the Police Departments of
the World.
Watch Daily Papers for Full Announcements
of the 1)ifferent Programs Hardee!' tt II Present 1)tiring the Week.
EDDIE LOVE & WILBUR JANETTE
SOCIETY ATHLETES
The Flying Meteor and the Aerial Venus
EDITH AND EDDIE
ADAIR






SPECIAL ENGAGEMENT OF THE BRILLIANT AND
BEAUTIFUL ACTRESS
Late IA.:tiling Lady of It. Keith's Harlem 0. H. Stock ce
IRENE TIMMONS & CO.
IN .VN I Hilt lIN.‘1, ONE .('T P1.11'1171'
"New Stuff"
lty R0111.11.1' 1).XVIS ‘tithor
KINEMACOLOR FEATURES
"Dr. Jekyll and Mr. Hyde" in two reels.
"Alice Lloyd At Home"
Tea Plantatiow, Picturetitie Chufenji, Japan
Get Seats in Advance—Tel. 258
THE LEADING PICTURE THEATRE IN MAINE
THE NICKEL




Owing to the enormous expense of the Big Features booked
for this week the prices will be
AFTERNOONS All Seats 5 Cents
EVENINGS All Seats 10 Cents
Continuous Shows from 12 to 5.30 and 7 to 10.39.
REMEMBER TO COME EARLY EVENINGS
MONDAY AND TUESDAY ONLY
The Greatest Photo-Drama in the World
DIRECT FROM WALLACK'S THEATRE, NEW YORK
The Last Days
of Pompeii
8 GORGEOUS REELS -COST $250,933
TO PRODUCE 10,000 People
100 Lions and Tigers 250 Scenes.
Now running at the Tremont Temple, Boston, at Prices
ranging from 25c. to 50c.
Surpassing all Picture Plays Ever Shown Here
Wednesday and Thursday Only
THE WAIF OF THE PLAINS
AN EXTRAORDINARY THREE-REEL-FEATURE
FIVE OTHER GREAT PICTURES -Watch Announcements
Friday and Saturday
THE AMUSEMENT SENSATION OF THE AGE
The Greatest Love Drama of All Age-
EAST LYNNE
In Three Aets—Se.ven Reels
117 (Iorgeons SCI 'TIPS —71100 Feet of Perfect Photography
COMING SOON
The Fall of Constantinople
1
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4 THE MAINE CAMPUS
AN INTERESTING LECTURE
Continued fr lllll page 1
his feeling neverthelest.s, may be deep and
sincere. Sometimes he speaks of his
sweetheart and the lolks back home.
Some of his songs sing the praises of some
Mexican senorita, "t he belle of Monterey",
But the typical cowboy song is of his
own life. "I've been where the lightning
got tangled in my eyes." he sings to the
yearling, the little dogies, as he informs
them. The Injuntell eat you by and by.
Of the hardships he speaks lightly--
''how happy 1 am when I crawl into bed,
A gray little rattlesnake coils at my head,
A gay lit t le cent ipede quit. without fear.
Crawls over my pillow and into my ear."
The cowboy relishes a practical joke
above all, and even on himself as he says
somewhat ruefully —
"There's one thing and a sure thing I've
learned since I was born,
Every educated fellow ain't a plumb green-
horn."
In conclusion Prof. Lomax spoke Of the
debt that civilization owes the cowboys.
For along their trails the settlers went.
His last selection was a characteristic
chant with yodel an appeal to "lay still
little dogies—"
Ile brought out most successfully the
wild romance, rough and brutal as it is, of
the frontier life and mink his audience feel.
"We all love our cowboys although they've
done wrong."
BASEBALL SCHEDULE
Several Changes This Year
The followitig schedule of baseball
games for the coining season has been
made out by Mgr. E. C. Goodwin. Four
new colleges have been added to the list
of games and Dartmouth, Holy Cross
and Mass. Agriculture College have been
dropped:
April 15, Brown at Providence (We(lnes-
day.)
April 16, Harvard at Cambridge.
April 17, Boston 'ollege itt Boston.
April IS, N. II. St at e College.




April 30, Norwich at Orono.
May 2, Bowdoin at Brunswick, (Satur-
day.)
May 6, Colby at Waterville.
May 9, Bat es at Iwwist on. r
May 13, Bates at Orono, (Wednesflay.)
May 16, Track Nleet.
May 20, Bowdoin at Orono.
May 23, Colby at I lrolio.
• -
SIGMA CHI SLEIGH RIDE AND
DANCE
Saturday evening the members of Sigma
Chi Fraternity with invited guests en-
joyed a dinner at the Niben Club followed
by an informal dance at the chapter house.
The party left I trono at .1.30 and were con-
veyed to the club in two large teams, re-
turning about 7.30 ff'elock. Music for
the dancing was furnished by Meyers and
French of the College Orchestra. Mr.
and Mrs. Toner if Onmo chaperoned.
The following guests were present : Misses
Imogene Wormwood, Madeline Robinson,
Elsie A 11104, I.1 tette Nelson of Bangor;
Engenia Itodick. Ruth Dodge, Ilelen
Soper, Nlary Leonard, Hazel Scriminger,
Hazel Lane, Gladys Treat, Eunice Niles,
Ethel Gray, Marguerite Lit I lefield, Mabel





At the last meeting of the At
Boartl tlfe covet eti numerals were awarded
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R. A. Pendleton R. W. Merrill
E. R. White I. F. Curran
W. Blair P. F. Verrill
F. Sherman 11. M. Pratt
F. Keating, Mgr.
Track
C. A. Rice E. R. Prout
II. NI cCobb R. E. MeKown
F. A. French C. E. York
R. Pierce C. A. Sawyer
S. Page M. A. Russell
P. N. Moulton D. C. Hutchinson
R. A. Wade, Mgr.
Cross Country
F. P. Pretti E. J. Dempsey
P. 11. Gerrish J. %V. Kierstead
1414 FOOTBALL SCHEDULE
Maine to Play the Army at West
Point, Nov. 14
--
Manager 11. C. White, has completed
the 1914 football schedule SS follows:
Sept. 19, Open, Orono.
Sept. 26, Yale, New haven.
Oct. 3, Boston College, Orono.
Oct. 10. Vermont, Manchester, N. H.
Oct. 17, Norwich, Orono.
Oct. 24, Bates. Lewiston.
Oct. 31, Colby, Waterville.
Nov. 7, Bowdoin, Orono.
Nov. 14, Army, West Point.
On the whole this is probably the hem.
football schedule that the University has
ever had and Coach Riley is well satisfied
with it.
The opening game will probably be
played with Fort McKinley or a team
representing some other fort.
+—
Purdue University's recently formed





Banking Co., 2 STATE ST.BANGOR
Paid up Capital, $175.000
Stockholders' Additional Liability $175.000
Surplus and Profits (earned) $530,000
The Banking Patronage and Accounts of
Banks, Firms. Corporations and Individu-







Our equipment and facilities
for producing Uniforms for
Colleges and Military Schools
are unequalled by any other
house in the United States.
You are sure of intelligent
and accurate service in order-
ing of its.
The Uniforms worn at the University of
Maine are finished examples of the
Character, Quality and Appear-




A. W. JOY, Pres. A. A. LEADBETTER, Treas.
J. F. WHEATON, Sec.
A. W. JOY CO.
Reports Notes Theses Typewriing.
ELIZABETH I. FIRTII
Public Stenographer
ROOM 207, 44 CENTRAL ST., BANGOR, Me
Tel. 1201-1 or 1237-13







to the American Colleges
and Universities
Class Contracts a Specialty
Superior Worknianshii>.
Reasonable Prices.
Gowns for Pulpit and Bench.
COLLEGE STORE, Agt.
BANGOR CO - OPERATIVE
PRINTING CO.
Phone 1050 117 ENO IANGE ST.
We Want to
Impress on You
The fairness of our statement that
whatever work leaves our work
room, that is not first-class, either
in Alteration, Repairing or Press-
ing, we will refund your money.
We feel competent to fulfill the
above promise. Try us.
EUGER LEVEILLE
WHOLESALE -- RETAIL GEORGE MAUNDER, Mgr.65 Pickering Sq. BANGOR, ME. 87 Broad St.
Chicken, Duck, Geese, Turkey, Beef, Oppo. Post Office, ORONO
Pork, Lamb, Veal, Etc.




The Largest and Rest Equipped
Laundr in the State
We Collect Monday Morning
and Deliver
Thursday Afternoon
Agents and Baskets at Alpha House,
Sigma Chi House, Oak Hall, Phi Gamma
Delta House, Kappa Sigma House, Beta
House, Sigma Alpha Epsilon House, Phi
Kappa Sigma House, Delta Tau Delta
House, Sigma Nu House and Phi Eta
Kappa House.
P. L. Ill.1“2-\\, Head Agent
kappa Sigma House
Metropolitan Life Ins. Co.
of New York
F. M. SAMPSON, Agt., U. of M.
COLLEGE AVE., ORONO, ME.
Cor. State and Exchange St.
BANGOR. ME.




Maine Stationery Always on Hand








It is a funny difficulty in the way of
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